








Some Experiences in Teaching Education （刊）




























































































































抑制， 資源 ・エネルギ のー浪費抑制による環境破壊の凪避という世界平和の至上命題のために
は， まさに「浮華を排し， 質実を願う」生き方への転換は避けられないとえよう。






























ここに詳細に論ずる余裕はないが， これからの生涯教育（ lifelong integrated education ) 
































































































































小学校 中学校 高等学校 大学 家庭 そのf也 言十
人数 66 37 25 61 14 1 
% 20.2 11.3 7.6 18.7 4.3 3.4 34.6 
表2 国歌「君が代」の歌い方を最初に習ったのは
小学校 中学校 高等学校 大学 家庭 その他 ない｜ 計
28 24 3 12 13 
% 53.8 8.6 7.3 0.9 3.7 4.0 21. 7 
年と 6年で教えるとすれば，関係教師当たりの比率は，もっと低いことになるであろう。歌い
方については53.8% (48. 3-59. 3）であった。歌い方は6か年を通してであることを考慮すれ
ば，関係教師当たりの比率は，もっともっと低いとみられるであろう。
次に，小中高校の聞に習ったという累加の率では，歌調の意味では39.1% (33.7-44.5), 









一一一一－－－－－－－－－－.＂.＿こっ 幼 中 高 ない 言十
人 数 1 8 9 10 110 138 
歌詞の意味 % 0.7 5.8 6.5 7.2 79.7 
（学校以外） 日 1 幸見に 1 青 2 
人 数 2 62 13 15 46 138 
歌い方
% 1.4 44.9 9.4 10.9 33.3 
（学校以外） Z口">- 1 青 1 青 4 
家で 1 テレビ2
人 数 1 1 136 138 
マナー











































































語義君が代は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔の むすまで
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